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2
エネルギー分野 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  6
膀糖類を原料とする微生物燃料電池に関する報告
　微生物が糖類を代謝する際に直接電力を発生する微生物燃料電池に関する研究報告が、





































































































































委員会（National Natural Science 
Foundation of China, NSFC）と中
国科学技術部（Ministry of Science 
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Last One Mile の通信回線の速度
がADSLや光ファイバ（FTTH）








































































































































































































　近年では、米国 NSF の Tera 
























































Oracle はこの 2003 年９月８日か
らサンフランシスコで開催され

































































































































































































































に、2003 年９月 11 日に DARPA
（Defense Advanced Research 








を 40Tera bps で接続する HPCS























































































































































































































































































































































































































































































































2003・09 第２回ISO/TC 224総会（オタワ） 国際規格案　総枠決定
2004・09
第３回 ISO/TC 224 総会
（マケラッシュ）
加盟国へ国際規格案提示、認証手続き
2006・07 ISO/TC 224　国際規格 発効予定
18
科学技術動向　2003 年 10 月号
した。北米市場は年間 10兆円と














































































































































































際は 11,200 箇所、本管破損は 100
箇所といわれていたものが、実












































































































































毒と効用のすべて    ブルーバッ
クス、講談社
08）  水道協会雑誌、第 72巻８号p88
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